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CAM – (Computer-aided manufacturing)   , 
       
           
  ;  – (Computer Aided Process Planning) – 
    ;  - (Computer 
Aided Assembly Planning)     
. 
 : , , , , . 
 
 
 bstract 
 
Technological preparation of production is determined by the presence in the 
enterprise of complete sets of working, design, technological documentation and facilities 
of technological equipment necessary to provide a given volume of production with 
established technical and economic indicators. 
To systems of automated design of technological processes belong: CAM - 
(Computer-aided manufacturing) - systems of automated design, intended for creation of 
technological documentation of preparation of technological process of production of 
products and for designing of product processing on numerically controlled machine tools; 
 – (Computer Aided Process Planning) – systems of automated design of 
technological processes;  - (Computer Aided Assembly Planning) systems of 
automated design of assembly processes. 
Key words: technology, tool, equipment, detail, processing. 
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